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ABSTRAKT 
Bakalářská práce se zabývá problematikou navrhovaného zákona na zdanění tichého 
vína. Zaobírá se financováním vinařství ze strany České republiky a Evropské unie, 
prodejem vína v České republice, a dopady na stát a vybranou vinařskou společnost 
v případě zavedení nenulové sazby spotřební daně z tichého vína.  
 
ABSTRACT  
This bachelor thesis deals with the topic of suggeste law for still wine tax. The author 
explains financing of wine industry from both Czech republic and European union, wine 
sale in the Czech republic and impact on the state and chosen wine-making company in 
case of implementating of zero rate consumption tax on still wine. 
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ÚVOD 
„V nejzkaženějším světě je nejvíce zákonů.“ 
P. TACITUS 
Tato bakalářská práce, jak jiţ z názvů vyplývá, se zabývá problematikou zdanění 
tichého vína spotřební daní.  
Víno jakoţto produkt z České republiky má za sebou strastiplnou historii. Je oblíbeným 
nápojem všech generací po mnohá staletí. Jeho kořeny jsou zakotveny především  
na Jiţní Moravě, kde se nachází velké mnoţství producentů vína. O tomto faktu svědčí 
 i to, ţe pro analytickou část práce je vybrána společnost Vinice -  Hnanice s.r.o.,  
jejíţ sídlo se nachází ve znojemské oblasti, obci Hnanice situované na pohraničí 
s Rakouskem. 
Výroba vína je finančně i časově náročná. Čas věnovaný vinici a jejímu 
obhospodařování musí probíhat během celého roku, nemluvě o náročnosti sklízení 
plodů zde produkovaných. Tímto se víno, jakoţto alkoholický nápoj odlišuje od všech 
ostatních nápojů podléhajících spotřební dani. 
Bakalářská práce se skládá ze tří částí – teoretické, analytické a návrhové.  
Pro vypracování dané problematiky je zapotřebí nastudovat pojmy týkající  
se spotřebních daní a vinařského průmyslu. Jejich následný výklad  
je předmětem teoretické části. V analytické části jsou pouţita data získaná z veřejně 
dostupných informačních zdrojů (jako je například celní správa, ministerstva a vinařské 
instituce) a interních informací z dané vinařské společnosti. V poslední části jsou 
uvedeny návrhy týkající se zavedení či nezavedení nenulové sazby spotřební daně 
z tichého vína. 
Hlavním cílem práce je zjistit dopady zavedení nenulové sazby spotřební daně z tichého 
vína z pohledu státu a jeho rozpočtu, a z pohledu vybrané vinařské společnosti.  
Dílčími cíli práce jsou zejména analýza současného stavu prodeje vína v České 
republice, analýza podpory financování vinařského průmyslu a turistiky a porovnání 
zdaňování vína spotřební dani ve státech OECD a v rámci České republiky.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 
Teoretická část bakalářské práce se zabývá objasněním základních pojmů souvisejících 
s daněmi. Dále se orientuje na popis samotných spotřebních daní s podrobnějším 
pohledem na zdanění alkoholických nápojů. V závěru teoretické části je popsána 
historie vinařství, nejen na území dnešní České republiky, obecný postup výroby vína  
a vinařské oblasti České republiky. 
1.1 Daně a jejich úkol 
Daní rozumíme závaznou, nevratnou platbu do státního rozpočtu, která je uloţená  
ze zákona. Platba daně se zpravidla uskutečňuje ve stejných časových úsecích 
(například měsíční či čtvrtletní placení daně z přidané hodnoty), nebo se platí 
nepravidelně, při proběhnutí činnosti, která podléhá dani. Příkladem můţe být daň 
dědická či darovací1. 
V ekonomickém prostředí plní daně mnoho funkcí. Nejvýznamnější je funkce fiskální, 
jejímţ účelem je shromaţďování finančních prostředků do veřejných rozpočtů, díky 
nimţ se financují veřejné statky a potřeby. V České republice jsou daně trvalým 
příjmem pro státní rozpočet a kaţdoročně tvoří více neţ 90 % celkových příjmů. Další 
funkce je alokační. Díky ní je zajištěno, ţe se příjmy dostanou tam, kde by se jinak 
nedostaly. Následující funkcí je funkce redistribuční a stabilizační. Redistribuční funkce 
existuje kvůli přerozdělení části důchodů od těch bohatších k chudším. Vyuţití 
stabilizační funkce je přímo závislé na ekonomické politice státu. Za pomocí této funkce 
nastává zmírnění ekonomických cyklických výkyvů, vyuţívá se například ke zvyšování 
zaměstnanosti nebo cenové stability2. 
  
                                                 
1 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika, s. 15-16. 
2 BONĚK, V. A KOL. Lexikon – daňové pojmy, s. 131-132. 
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1.1.1 Dělení daní 
V této práci budeme dělit daně podle dopadu a podle objektu. Dělení daní podle dopadu 
je nejběţnějším dělením daní. Daně se dělí na přímé a nepřímé a to dle vazby na důchod 
poplatníka: 
 přímé daně se odvádí poplatníkovi na úkor důchodu a nemohou být přeneseny 
na jiný subjekt. Jedná se například o daně důchodové či majetkové, 
 nepřímé daně jsou sice odváděny přímo plátcem, avšak jeho vlastní důchod 
není sniţován, daň je přemístěna na jiný subjekt a to pomocí zvýšení ceny.  
Mezi tyto daně patří například daň z přidané hodnoty, daň ze spotřeby, obratů  
či cla. Ten, kdo platí vyšší cenu je nazýván poplatníkem a ten, kdo odevzdává 
daň finančnímu úřadu je nazýván plátcem3. 
Dělení daní podle objektu je důleţité, a to díky tomu, ţe těmito názvy se řídí zákony 
České republiky. Tímto dochází k rozdělení na daně: 
 z důchodů, 
 z majetku, 
 ze spotřeby4. 
1.2 Spotřební daně 
Daně ze spotřeby řadíme mezi daně nepřímé, kam spadají například zároveň s daní 
z přidané hodnoty.5 
Tento druh daní, představuje historicky nejstarší daně vůbec. Jednalo se například  
o různé poplatky a daně odváděné při vstupu či průjezdu konkrétními místy. 
V prvopočátku byly naturální povahy a později s příchodem peněţního hospodářství 
byly odváděny pomocí měny. Původní myšlenkou těchto daní byl postih obratů a zisků 
obchodníků. Ti však jen navýšili cenu zboţí, a tak se opravdovými plátci stávali 
spotřebitelé. Následující vývoj se uchýlil dvěma směry, prvním byl rozvoj tzv. akcízů, 
                                                 
3
 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika, s. 20-21. 
4
 BONĚK, V. A KOL. Lexikon – daňové pojmy, s. 473-474. 
5
 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika, s. 220. 
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ze kterých vznikla obratová daň, která se ukládala jako procento z obratu ceny zboţí. 
Tento systém zapříčinil, ţe se často zboţí stávalo předmětem akcízů vícekrát, a tak 
musela být sazba daně nízká. Druhý směr byl zaznamenán v oblasti zboţí, u kterého 
bylo za cíl omezit jeho spotřebu, tak došlo k rozvoji dnešní spotřební daně jednotkové, 
u které je základem daně počet litrů, kusů či jiných fyzických jednotek. V průběhu 
historie se předměty akcízů měnily, tendencí bylo postupně vyřazovat zboţí nutné 
potřeby. Příkladem těchto daní z naší historie můţe být například posudné z piva, dávky 
z vína, z ryb, z dobytka či cukru. Dále během hospodářské krize ve 30. letech  
se v Československu objevila daň z kypřících prášků na pečení, droţdí, umělých jedlých 
tuků, z vodní síly a ze ţárovek. V dnešní době je ve většině zemí jednotková spotřební 
daň na určité vybrané zboţí nebo na takové zboţí, u kterého je nízká cenová elasticita 
poptávky. Zboţí je zatíţeno tzv. selektivní spotřební daní. Dříve docházelo k zatíţení 
některého zboţí zvýšenou sazbou DPH, jednalo se například o luxusní výrobky. Tato 
zvýšená sazba je ve všech zemích Evropské unie zrušena, protoţe je povaţována jako 
vhodná pro země s nerozvinutou ekonomickou situací a pro země s rozvinutou 
ekonomikou nevyhovující6.  
1.2.1 Novodobé spotřební daně 
Jak jiţ bylo zmíněno v textu výše, spotřební daně nebo také akcízy patří k nejstarším 
daním v historii a mají selektivní charakter. Zatěţují jen některé vybrané zboţí, kterým 
jsou například cigarety, alkohol či pohonné hmoty7. Jejich účelem je podle vlády snaha 
omezení škodlivé spotřeby8. Tyto daně jsou jednotkové a základ daně tedy tvoří 
jednotky, ve kterých mnoţství daného zboţí vyjádříme. Daň je uvalena vţdy 
jednorázově, a to buď při prodeji v tuzemsku, nebo dovozu zboţí. Typickou vlastností 
pro spotřební daň je, ţe stát nerozlišuje bohatství poplatníka a tímto se liší od daní 
přímých, kde je brán zřetel na to, jestli je poplatník schopen platit daň. Spravedlnost 
těchto daní a jejich dopadu lze zajišťovat jen nepřímo, a to pomocí sazeb a osvobození9. 
                                                 
6
 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika, s. 221-222. 
7
 Tamtéţ, s. 221-222. 
8
 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 153. 
9
 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika, s. 237-238. 
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Akcízy představují pravidelný a neměnící se daňový výnos a jejich existence  
je přítomna ve všech standardních daňových systémech. Zboţí zatíţené spotřební daní 
se od ostatního odlišuje výrazně vyšším daňovým zatíţením, protoţe částka, která  
je včetně spotřební daně, vstupuje do výpočtu například pro DPH a tím ekonomický 
dopad akcízu roste10. 
Harmonizace v oblasti selektivních spotřebních daní 
V dnešní době je ze strany Evropské unie snaha hlavně o harmonizaci v oblasti DPH, 
ale i přes to se klade velký důraz na oblast akcízů, protoţe i tyto daně velice ovlivňují 
jednotný trh11. 
Všechny státy Evropské unie se musí řídit čl. 99 Smlouvy o zaloţení Evropského 
hospodářského společenství, který pojednává o hormonizačním procesu v oblasti akcízů 
a opravňuje Radu schvalovat a přijímat rozhodnutí, které vede ke sladění právních 
předpisů týkajících se toho tématu12.  
Prvotní snaha byla o sjednocení jak struktury, tak i sazby zatěţovaného zboţí. 
S postupem času došlo k harmonizaci předmětů daně a sazba daně sjednocena nebyla, 
stanoveny jsou jen sazby minimální13. 
Sjednocení daňového zatíţení akcízů na jednu úroveň je ze strany Evropské unie 
zřejmé, a to z důvodu, ţe tyto daně ovlivňují mezinárodní obchod členských států. 
V první etapě harmonizace byl zásadní problém stanovit výrobky, které by měly být 
podrobeny spotřební dani, a to z důvodu, ţe jednotlivé státy měly rozdílné zdanění 
těchto okruhů zboţí. Podle nařízení měly všechny členské státy přijmout systém akcízů, 
který se týkal minerálních olejů, tabáku, lihovin, piva a vína. Ostatní akcízy měly být 
zrušeny, aţ na některé výjimky, kterými byly například daně, které nevyţadují hraniční 
kontrolu nebo jiné dodatečné náklady mezinárodního obchodu. Za způsob zdaňování 
byl zvolen princip podle země určení. Ten nám říká, ţe výrobek se zdaňuje v zemi 
spotřeby, a to podle zákona dané země, kde spotřeba probíhá. Zlomovým obdobím pro 
harmonizaci zdaňování akcízů bylo datum 1. 1. 1993, kdy došlo k zavedení jednotného 
                                                 
10
 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 153. 
11
 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, s. 46-47. 
12
 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 153-155. 
13
 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, s. 47-48. 
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trhu a směrnice 92/12/EHS nabyla účinnosti, coţ mělo za příčinu další významné  
a zásadní dopady na harmonizaci akcízů. Směrnice zavedla tzv. „autorizované daňové 
sklady“, mezi kterými se můţe zboţí pohybovat ve všech zemích ze společenství,  
a to bez povinnosti platit daň14. 
Autorizovaný daňový sklad na území ČR 
Daňový sklad je místo, které je stavebně ohraničené a nachází se na území České 
republiky. V tomto skladu jeho provozovatel vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá  
či odesílá vybrané výrobky, které zatím nebyly zatíţeny spotřební daní. Daňový sklad 
můţe provozovat jak právnická, tak i fyzická osoba, které bylo uděleno povolení 
k tomuto provozování. Toto povolení vydává celní ředitelství na základě ţádosti přes 
příslušný celní úřad. Kaţdý schválený daňový sklad má přiděleno evidenční číslo  
a osvědčení o evidenci. Kaţdý vlastník daňového skladu musí vést evidenci 
skladovaných výrobků dle zákona o spotřebních daních15.  
Pojem daňový sklad vymezuje zákon č. 237/2003 Sb., který nahradil starý zákon 
z důvodu plnění podmínek stanovených Evropskou unií. Do tohoto nového zákona byla 
včleněna zásada, podle které mají být výrobky zdaněny aţ při dodání ke spotřebě. 
Do této doby můţe zboţí putovat mezi daňovými sklady, je v reţimu podmíněného 
osvobození od daně a je pod dohledem celní správy, a to aţ do okamţiku, dokud není 
prodáno konečnému spotřebiteli, který nemá oprávnění provozovat daňový sklad. 
Při prodeji jsou výrobky propuštěny do tzv. volného daňového prostoru v tuzemsku 
a zdaněny sráţkovou daní. Povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká provozovateli 
daňového skladu, který výrobky prodejem propustil do volného daňového oběhu. 
Při mezinárodním obchodu mezi členskými státy Evropské unie je výrobek zdaněn 
aţ ve státě, kde dochází ke konečné spotřebě, a to bez ohledu na to, kde vznikla jeho 
výroba16. 
                                                 
14
 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 153-155. 
15
 SAGIT. Daňový sklad [online]. ©2006-20013 [cit. 2013-05-01.  
16
 APOGEO. Co je to daňový sklad [online]. ©2007 [cit. 2013-05-01]. 
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Aby se zamezilo daňovým únikům či nedovolené výrobě, musí být některé výrobky, 
jako jsou například lihoviny, označeny nebo rozlišeny zákonem stanoveným způsobem, 
například kolkem, a to na základě zvláštního povolení uděleného celní správou17.   
1.2.2 Spotřební daně v České republice 
V České republice se plátci, kterým vznikla povinnost vyměřit a odvést spotřební daň, 
řídí zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Spotřební daň se vztahuje na líh, 
pivo, víno a jeho meziprodukty, minerální oleje a tabákové výrobky. Plátcem se stává 
fyzická nebo právnická osoba, která provozuje daňový sklad, nebo je daňový příjemce, 
oprávněný odesílatel či výrobce a vznikla mu povinnost daň přiznat a zaplatit. Daňová 
povinnost vznikne výrobou určitých výrobků ve státech Evropského společenství  
či dovozem těchto výrobků na území Evropského společenství. Povinnost daň přiznat  
a zaplatit vzniká například, jak jiţ bylo zmíněno v předchozí kapitole, propuštěním 
výrobku do volného daňového oběhu na území České republiky. Tyto osoby se musí 
registrovat u příslušného celního úřadu jako plátci, nejpozději v den vzniku povinnosti 
daň přiznat a zaplatit18. 
Zdaňovací období 
Za zdaňovací období se dle českého zákona povaţuje kalendářní měsíc. Plátci, kterým 
vznikla daňová povinnost daň přiznat a zaplatit, tak musí učinit za pomocí daňového 
přiznání za kaţdou daň samostatně, na příslušný celní úřad. Přiznání musí být 
předloţeno do 25. dne po konci zdaňovacího období, ve kterém vznikla daňová 
povinnost. V této stejné lhůtě je moţné uplatňovat nárok na navrácení daně19.  
Výpočty daní a sazby 
Spotřební daň se vypočítá tak, ţe se základ daně vynásobí příslušnou sazbou daně 
určitého výrobku. Pozdější kapitoly se budou věnovat kontrérním zdaněním spotřebních 
daní u jednotlivých výrobků, které této dani podléhají20. 
                                                 
17
 STIBŮRKOVÁ, J. Daně a daňové poradenství III.: spotřební a ekologické daně, s. 26. 
18
 FINACE.CZ. Spotřební daň: vymezení [online]. [cit. 2013-05-01]. 
19
 Tamtéţ. 
20
 Dle §10 odst. 1 ZSPD. 
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Osvobození od spotřební daně 
Od spotřební daně jsou osvobozeny výrobky, které jsou propuštěny do volného 
daňového oběhu, aniţ by vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň. Jedná se například  
o tyto výrobky: 
 pro příleţitostný dovoz, které jsou přepraveny na území České republiky 
v osobním zavazadle cestujícího či člena posádky na palubě letadla a které jsou 
osvobozeny od cla, 
 pro potřeby NATO z území členských zemí NATO, 
 které nařídila nakoupit vláda za válečného stavu, 
 které jsou určeny pro výrobu dalšího zboţí, které nepodléhá spotřební dani, 
mnoţství těchto výrobků, které jsou osvobozeny, je omezeno limitem21. 
Předmět daně 
Předmětem spotřební daně jsou vybrané výrobky, které se nacházejí na území 
Evropského společenství. Platí to pro výrobky na tomto území vyrobené, stejně  
tak i pro ty, které jsou na území Evropského společenství dovezené. Do vybraných 
výrobků spadají minerální oleje, líh, pivo, víno a jeho meziprodukty a tabákové 
výrobky22. 
Spotřební daň z minerálních olejů 
Do předmětu daně v této oblasti patří vybraná paliva, maziva a jejich směsi. Výčet 
předmětů daně z minerálních olejů je velice obsáhlý a nemá smysl se jím v této práci 
zabývat23.  
Spotřební daň z tabákových výrobků 
V České republice se spotřební daní zdaňují tabákové výrobky: 
 cigarety, 
 doutníky, 
                                                 
21
 Dle §11 odst. 1 ZSPD. 
22
 Dle §7 odst. 1 a 2 ZSPD. 
23
 Dle §45 ZSPD. 
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 cigarillos, 
 tabák ke kouření24. 
Vznik daňové povinnosti je jiný, neţ u ostatních akcízů. Všechny prodávané cigarety 
v tuzemsku vyrobené či dovezené, musí být označeny tabákovou nálepkou. Na těchto 
nálepkách je uvedena cena včetně spotřební daně. Daňová povinnost vzniká ke dni 
odběru těchto nálepek a tím pádem k platbě spotřební daně dochází jiţ při nákupu 
zmiňovaných nálepek. Cigarety, které jsou určeny k vývozu a v tuzemsku jsou 
vyrobené, nesmějí být touto nálepkou označeny25. 
Pro stanovení sazby daně lze tabákové výrobky rozdělit na tři skupiny. První skupinou 
jsou cigarety, kde se sazba počítá z procentní části, pevné části a zároveň je stanovená 
minimální sazba daně na jednu cigaretu, aby nedocházelo ke tvorbě velmi nízkých cen 
ze strany výrobce. Druhá skupina, kam patří doutníky a cigarillos mají stanovenou 
sazbu daně za kus. Třetí skupinou je tabák ke kouření, který má určen sazbu  
za kilogram
26
. 
Tabulka 1: Sazby daně pro tabákové výrobky  
Výrobky Sazba daně 
  Procentní část Pevná část Minimální sazba 
cigarety 28 % 1,12 Kč/ks 2,10 Kč/ks 
doutníky a 
cigarillos 
  1,25 Kč/ks   
tabák ke kouření   1 400,00 Kč/kg   
(Vlastní zpracování dle27) 
Spotřební daň z cigaret se vypočítá jako: 
 procentní část vydělená stem a vynásobená konečnou cenou pro spotřebitele. 
K tomuto výpočtu se navíc přičte součin pevné části sazby daně a počtu cigaret.  
Příklad: Daň = (0,28 * konečná cena pro spotřebitele) + (1,12 * počet cigaret) 28. 
                                                 
24
 Dle §101 odst. 2 ZSPD. 
25
 DVOŘÁKOVÁ, L. A KOL. Daně II., s. 200. 
26
 Dle §104 odst. 1 ZSPD. 
27
 §104 odst. 1 ZSPD. 
28
 Dle §104 odst. 3 ZSPD. 
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Spotřební daň z lihu 
Předmětem spotřební daně z lihu je etanol či směs obsahující etanol, kde je jeho 
obsah vyšší neţ 1,2 %, mimo nápoje jako je pivo či víno, které mají obsah alkoholu  
do 22 %. Pro ně je nastaven reţim dle ZSPD a to je speciální spotřební daň z piva  
či vína a jeho meziproduktů29. 
Základem spotřební daně z lihu se rozumí jeho mnoţství vyjádřené v hektolitrech 
čistého 100 % lihu zaokrouhleného na dvě desetinná místa při teplotě 20 °C30.  
Sazba daně z lihu je pro všechen průmyslově vyrobený líh stejná, jedná se o 28 500 Kč 
na jeden hektolitr etanolu. Dále je dle tohoto zákona zdaněn líh obsaţený v destilátech 
z pěstitelského pálení (líh získaný z kvašení ovoce) a to 14 300 Kč na jeden hektolitr 
etanolu. Takto získaný líh musí splňovat například podmínku, ţe mnoţství  
takto získaného destilátu pro jednoho pěstitele nepřesáhne za jedno pěstitelské období 
30 litrů a další podmínky stanovené zákonem o lihu31. 
Od daně z lihu je osvobozen takový líh: 
 který se pouţije při výrobě potravin,  
 který je obsaţen jako náplň v čokoládě, avšak jeho obsah nesmí přesáhnout  
8,5 litru na 100 kilogramů výrobku nebo do 5 litrů etanolu na 100 kilogramů 
ostatních výrobků, 
 který je obsaţen v látkách, které jsou určeny k aromatizaci například nápojů, 
ale obsah lihu nesmí přesáhnout 1,2% objemu nápoje, 
 který je určen pro výrobu a přípravu léčiv, 
 který je denaturovaný, 
 který je obsaţený ve vzorcích, které odebral celní úřad, 
 který je obsaţený ve vzorcích pro povinné rozbory, 
 ve výši ztrát, které jsou technicky zdůvodněné a skutečné32. 
                                                 
29
 Dle §67 odst. 1 aţ 4 ZSPD. 
30
 Dle §69 ZSPD. 
31
 Dle §70 odst. 1 a 2 ZSPD. 
32
 Dle §71 odst. 1 a 2 ZSPD. 
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Daň z piva 
Plátcem této daně z piva není fyzická osoba, která si doma vyrobí pivo a toto vyrobené 
pivo nepřesáhne mnoţství 200 litrů za kalendářní rok. Zároveň musí být splněna 
podmínka, ţe takto vyrobené pivo osoba neprodává. Pokud dojde k této domácí výrobě, 
fyzická osoba musí neprodleně nahlásit příslušnému celnímu úřadu datum zahájení 
výroby, místo výroby a předpokládané mnoţství, co za kalendářní rok vyrobí. Pokud 
je nějaká z výše uvedených podmínek porušena, musí se osoba zaregistrovat jako plátce 
na celním úřadě do 15 kalendářních dní ode dne porušení33.  
Předmětem daně z piva je pivo vyrobené ze sladu, které obsahuje více neţ 0,5 % 
alkoholu nebo směs piva a ostatních kvašených výrobků, které obsahují více neţ 0,5 % 
alkoholu. Abychom zjistili výslednou daňovou povinnost, ke které se dostaneme přes 
koncentraci piva, musíme znát extrakt původní mladiny34. Ten se vypočítá pomocí 
Balligova vzorce
35
: 
 
Kde: 
p – extrakt původní mladiny, 
Es – hmotnostní procento skutečného (nezkvašeného) extraktu piva, které se stanoví 
pyknometricky, popřípadě denzitometricky, po oddestilování alkoholu a doplnění 
destilovanou vodou na původní hmotnost vzorku, 
A – hmotnostní procento alkoholu stanovené v destilátu pyknometricky, popřípadě 
denzitometricky
36
. 
Základ daně z piva tvoří jeho mnoţství vyjádřené v hektolitrech37. 
                                                 
33
 Dle §80 odst. 1,2 a 3 ZSPD. 
34
 Dle §81 odst. 1 ZSPD. 
35
 Příloha vyhlášky č. 468/2003 Sb. 
36
 Tamtéţ.. 
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Dle českého zákona o spotřebních daních máme dva typy sazeb daně z piva,  
které se určují podle velikosti výstavu piva za rok: 
 základní sazba pro pivovary, které nesplňují definici malého nezávislého 
pivovaru a pro pivo z dovozu, 
 pět druhů sníţených sazeb pro nezávislé pivovary38. 
Tabulka 2: Sazba spotřební daně z piva za rok 2013  
Sazba daně v korunách za hektolitr kaţdého celého procenta stupňovitosti piva  
Základní 
sazba 
Sazba pro nezávislé pivovary podle roční výroby v hektolitrech 
do 10 000 
hl včetně 
nad 10 000 hl 
do 50 000 hl 
včetně 
nad 50 000 hl 
do 100 000 
hl včetně 
nad 100 000 
hl do 150 000 
hl včetně 
nad 150 000 hl 
do 200 000 hl 
včetně 
32,00 
Kč 
16,00 Kč 19,20 Kč 22,40 Kč 25,60 Kč 28,80 Kč 
(Vlastní zpracování dle39) 
Definice nezávislého pivovaru je dána českým zákonem. Aby byl pivovar nezávislý, 
nesmí za rok vyrobit více neţ 200 000 hektolitrů piva, a jak jiţ z názvu vyplývá, nesmí 
být závislý na jiném dalším pivovaru, či jeho nadzemní nebo podzemní sklady nesmí 
být propojeny s prostory dalšího pivovaru. Pivovar by se stal závislým, pokud:  
 vlastní více neţ 50 % jiného pivovaru, 
 nemá dostatečné zázemí pro výrobu piva (varna, spilka, leţácký sklep  
nebo cylindrokonické tanky) 40. 
Tak jako jiné výrobky, na které je uvalena spotřební daň, můţe být i pivo za určitých 
podmínek od daně osvobozeno. A to pokud: 
 je pouţito pro výrobu octa, 
 je pouţito pro výrobu léčiv, 
 je pouţito pro výrobu potravin nebo nápojů, kde obsah alkoholu nepřesáhne  
1,2 %, 
                                                                                                                                               
37
 Dle §84 ZSPD. 
38
 DVOŘÁKOVÁ, L. A KOL. Daně II., s. 202. 
39
 §85 ZSPD. 
40
 Dle §82 odst. 1, 2 a 3 ZSPD. 
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 je pouţito pro výrobu potravin. U čokolády nesmí obsah alkoholu přesáhnout 
8,5 litru na 100 kilogramů čokolády. U ostatních výrobků nebude více neţ 5 litrů 
alkoholu na 100 kilogramů výrobků,  
 došlo k technické ztrátě při výrobě, 
 je pouţito jako vzorek pro povinné rozbory41. 
Pivovar můţe vybudovat daňový sklad, pokud jeho předpokládaný roční odbyt piva  
je alespoň 5 000 hektolitrů42.  
Dovozové pivo je zdaňováno základní sazbou a to v případě, pokud nesplňuje 
podmínky původu z malého nezávislého pivovaru. Pokud pivo pochází z malého 
nezávislého pivovaru a jeho původ je doloţen potvrzením od příslušného úřadu ze země 
původu výrobku, pouţije se sníţená sazba43. 
Daň z vína a jeho meziproduktů 
Za předmět této spotřební daně se povaţuje víno a jeho meziprodukt, který má obsah 
alkoholu nad 1,2 %, ale nejvýše však 22 %. Jedná se například o vína vyráběná 
z čerstvých červených či bílých hroznů, šumivá vína, vermut, víno, které bylo 
obohacené alkoholem a ostatní kvašené nápoje44.   
Důleţitým pojmem, který je nutno zmínit je definice tichého vína. Jedná se o révové 
víno z čerstvých hroznů (červených či bílých), které není šumivé. Obsah jeho alkoholu 
je nad 1,2% a maximálně 15% u vína, které je plně kvasného původu bez přidání lihu. 
Dále u vína s obsahem alkoholu nad 1,2 % do 18 %, které je plně kvasného původu  
bez přidání lihu a bylo vyrobeno bez jakéhokoliv obohacování. Dále do pojmu tiché 
víno spadají ostatní kvašené nápoje, které nepodléhají dani z piva, a jejich obsah 
alkoholu je nad 1,2 % do 10 %. Obsaţený líh musí být opět plně kvasného původu  
bez jeho dodatečného dodání45. 
                                                 
41
 Dle §86 odst. 1,2,3 a 4 ZSPD. 
42
 Dle §89 odst. 1 ZSPD. 
43
 Dle §91 odst. 1 a 2 ZSPD. 
44
 Dle §93 odst. 1 ZSPD. 
45
 Dle §93 odst. 3 ZSPD. 
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Dalším předmětem daně z vína a jeho meziproduktů je víno šumivé. Pod tímto pojmem 
si představme takové víno, které je plněno do lahví s hřibovitou zátkou, nebo při 20 °C 
je v lahvi přetlak 3 bary a více46.  
Posledním předmětem daně je meziprodukt vína. Tím se rozumí všechny výrobky, 
které nelze zařadit jak do tichých, tak i do šumivých vín. Jejich obsah alkoholu  
je 1,2 % aţ 22 %. Tento výrobek nepodléhá dani z piva. Jde například o vína, která jsou 
obohacená alkoholem, který není plně kvasného původu z tohoto daného vína47.  
Stejně tak jako u daně z piva či z lihu, je základem daně opět jeho mnoţství vyjádřené 
v hektolitrech
48
. 
Sazba daně pro šumivá vína a meziprodukty je stanovená na 2 340 Kč za hektolitr.  
Pro tichá vína je sazba daně 0 Kč za hektolitr49.  
Tabulka 3: vývoj sazby spotřební daně na víno a meziprodukty v letech 1993-2013  
Rok Tiché víno Šumivé víno 
1993 7,80 Kč/l 23,30 Kč/l 
1994 6,00 Kč/l 23,30 Kč/l 
1995 5,50 Kč/l 
23,40 Kč/l 
1996 
2,50 Kč/l 
1997 
1998 
1999 
2000 
0 Kč/l 
2001 
2002 
2003 
2004 - 2013 0 Kč/hl 2 340 Kč/hl 
(Vlastní zpracování dle50) 
Stejně tak jako pivo a líh, můţe být i víno a jeho meziprodukty osvobozeno od daně  
a to za případu, ţe je pouţito pro výrobu: 
 octa, 
                                                 
46
 Dle §93 odst. 2 ZSPD. 
47
 Dle §93 odst. 4 ZSPD. 
48
 Dle §95 ZSPD. 
49
 Dle § 96 ZSPD. 
50
 ŠIROKÝ, J. Daňové teorie: s praktickou aplikací, s. 194. 
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 léčiv, 
 přísad u výroby potravin a nápojů, 
 potravin, pokud obsah alkoholu nebude vyšší, neţ 8,5 litru na 100 kilogramů 
čokoládových výrobků a 5 litrů na 100 kilogramů ostatních výrobků51. 
Dále jsou osvobozena vína a meziprodukty, které jsou ve výši zdůvodněných 
technických ztrát. Dále je osvobozeno víno, které bylo pouţito jako vzorek  
pro rozbory
52
. 
1.3 Víno  
Další část práce pojednává o víně. Bude řeč jak o historii vína ve světě, tak i v České 
republice. Je důleţité zmínit konkrétní historická fakta, jelikoţ vinařský obor je velice 
náročný a proţil trpké chvíle. 
Víno je jiţ dlouhou dobu v podvědomí lidstva. Za jeho objev vděčíme samotným 
vlastnostem vinné révy kvasit a přeměnit se v podobu známou dnes. A tak bylo víno 
spíše odhaleno, neţ vynalezeno, v dávných pravěkých dobách. Dle archeologických 
nálezů máme důkazy o tom, ţe víno z divoké révy se vyrábělo jiţ před 10 000 lety 
v dobách neolitu. Nálezy byly objeveny v Turecku, Libanonu, Sírii a Jordánsku. Jednalo 
se o naleziště semen vinné révy, coţ je důkazem i toho, ţe se hrozny lisovaly53. 
Kolébkou vína je povaţováno Zakavkazsko, odkud se víno rozšířilo na okraj 
Středomoří a na celý Střední východ a vznikly dnešní nejstarší odrůdy, jako je Muškát 
nebo Syrah. Například na území Itálie se víno dostalo od uprchlíků z Mykén.  
Toto místo nazvali Entorie, coţ v doslovném překladu znamená země révy vinné  
a to díky tomu, ţe jejich plodině se zde velice dařilo. S objevem dobývání přichází také 
šíření vína do ostatních koutů světa54.  
                                                 
51
 Dle §97 odst. 1 ZSPD 
52
 Dle §97 odst. 2 a 3 ZSPD. 
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1.3.1 Historie českého vinařství 
Pěstování a výroba vína mají na území České republiky dlouhou historii.  
Dle předpokladů v kniţních titulech se počátek této tradice na Moravě datuje  
od 3. století po Kristu, kdy byl tento zvyk zaveden Římany. Z vykopávek na „Římském 
vrchu“ pod Pálavou byl nalezen vinařský nůţ. Nálezy těchto noţů se opakují z dob 
Velkomoravské říše z let 833-90655. 
Nejstarší legendy o pěstování vína v naší zemi pochází z 9. století. Jedná  
se o ludmilskou legendu a vinná réva se podle ní pěstovala v okolí dnešního Mělníka. 
Další historická zmínka o vinicích pochází z roku 993 a byla nalezena v zakládací 
listině břevnovského kláštera. Největší vliv na rozvoj vinařství na našem území mají 
církve a kláštery. Víno bylo v těchto kruzích velice oblíbené a tak se objevovaly i nové 
vinice, které se rozšiřovaly do Polabí a do podhůří Krušných hor56. 
Velký rozvoj vinařství zaznamenala Morava ve 13. století. Toto období dalo za vznik 
největším vinařským centrům v Ţidlochovicích, Hustopečích, Mikulově, Znojmě, 
Dolních Kounicích a dalším57.  
Důleţitým mezníkem pro české vinařství je období za vlády Karla IV. ve 14. století. 
Ten jakoţto milovník vína zavedl mnoho opatření na podporu vinařství. Za zmínku stojí 
například údajné osvobození od daně z prodeje vína a zákaz dovozu vína z jiného,  
neţ českého území, či nařízení, díky kterému se na všech vhodných místech měla 
pěstovat vinná réva a zakládat vinohrady. Dále roku 1358 vydal Právo viničné, které 
mělo ochránit vinohrady a ztrestat kaţdého, kdo by chtěl vinné révě škodit. Dalším 
krokem, který Karel IV. učinil, bylo, ţe nechal dovézt keře vinné révy z Francie  
a Porýní58. 
V období před třicetiletou válkou bylo vinařství v Čechách velice rozvinuté, jednalo  
se zhruba o 15 000 hektarů vinic a sklízelo se aţ 350 000 hektolitrů vína. V roce 1618 
přišel tragický čas pro české vinařství, a to začátek třicetileté války. Z oblastí vinic  
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se odstěhovalo do zahraničí 30 tisíc rodin, které měly vinařskou ţivnost. Na těchto 
vinicích noví majitelé zakládali ovocné sady59. Díky poctivé práci venkovského lidu  
se později moravské vinice opět částečně obnovily60. Avšak obnova nebyla úplná, 
protoţe díky zlepšení obchodní spolupráce s okolními zeměmi jiţ nebyla obnova vinic 
tak výhodná, jelikoţ se jedná o velice pracné odvětví a dovoz ze zahraničních zemí byl 
cenově výhodnější. Další pohromou, která čekala vinařství, byl rozvoj pivovarského 
průmyslu. Došlo k velkému odlivu pracovních sil z vinic právě do pivovarů61. 
Mezi 19. a 20. stoletím přišla pro vinice v moravské oblasti další zkáza v podobě 
révokazu, vysokých mrazů a první světové války. Tyto události sníţily plochu vinic 
z původních asi 18 500 hektarů na 3 870 hektarů62. V letech 1925 -1935 došlo k obnově 
moravského vinařství, do této obnovy byla vloţena investice ve výši jedné miliardy Kč 
a roční přírůstek vinic činil 500 – 1 000 hektarů. Po období druhé světové války začala 
socialistická výroba vín a vybudovaly se státní vinařské podniky a závody. Byla snaha  
o to, vyrábět vína co nejvíce a uspokojit tak poptávku. Díky tomuto ale zanikla malá 
regionální vinařství a kvantita pohltila kvalitu. I přesto v roce 1970 byl český vinařský 
průmysl schopen pokrýt spotřebu jen z 30 %63. 
1.3.2 Pěstování vinné révy a výroba vína 
„Vynikající víno vyžaduje víc než jen dobré technické znalosti: potřebuje vášeň. Výroba 
vína je povoláním, nikoliv jen obyčejnou prací. Pěstování révy představuje zemědělskou 
činnost a výroba vína může být technologických procesem. Nicméně nejlepší pěstitelé  
a přední producenti povyšují své řemeslo na uměleckou formu“ 64. 
Nejdůleţitějším faktorem pro pěstování vína je vhodná odrůda a následně půda, na které 
se pěstuje a její umístění s orientací na slunce. Bílá vína ke svému dozrávání nepotřebují 
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takové mnoţství slunečního svitu, jako vína červená. Proto v zemích s chladnějším 
klimatem nalezneme špičková bíla vína65. 
V okamţiku, kdy hrozny dozrají, nastává vinobraní. U bílého vína jsou plody vloţeny 
přímo do lisu, kde je vymačkána šťáva, slupky zůstanou odděleny. Obsah cukru  
ve vinném moštu, by se měl pohybovat od 17 do 25 stupňů Brixovy stupnice. Mošt  
se uchová v nádrţi, kde kvasí za pomocí divokých kvasinek nebo pomocí vybraných 
kvasinek, uměle dodaných vinařem. Díky kvašení vzniká alkohol a oxid uhličitý.  
Po fermentaci se tekutina jiţ nenazývá moštem, ale vínem. Takové víno se uchovává 
v tancích nebo sudech. Poté se čiří, stabilizuje a na úplný závěr je stočeno do lahví66. 
1.3.3 Vinařské oblasti České republiky 
V České republice dělíme naše vinice do dvou vinařských oblastí. Vinařské oblasti  
se dělí na své podoblasti a v kaţdé této podoblasti se nachází určité obce se svými 
vinařskými tratěmi. V naší zemi nalezneme vinařskou oblast Čechy, s podoblastmi 
Mělnická a Litoměřická a vinařskou oblast Morava, jejímiţ podoblastmi jsou 
Mikulovská, Slovácká, Velkopavlovická a Znojemská. Bliţší pohled na tuto 
problematiku objasní následující tabulky67. 
Tabulka 4: Struktura vinic v České republice 
  Vinařská oblast Čechy Vinařská oblast Morava 
Počet vinařských obcí 66 311 
Počet katastrálních území 88 349 
Počet viničních tratí 171 1 131 
Počet pěstitelů 153 18 139 
Plocha registrovaných vinic 
[ha] 
730 17 980 
(Vlastní zpracování dle68) 
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Tabulka 5: Struktura vinic ve vinařské oblasti Morava 
Vinařská oblast Morava 
Podoblast Mikulovská Slovácká Velkopavlovická Znojemská 
Počet vinařských obcí 30 115 75 91 
Počet viničních tratí 182 406 319 224 
Plocha 
registrovaných vinic 
[ha] 
4 737 4 514 5 143 3 462 
Počet registrovaných 
pěstitelů 
2 350 7 976 6 680 1 087 
(Vlastní zpracování dle69) 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 
V této části práce jsou pouţita data získaná z veřejně dostupných informačních zdrojů, 
jedná se zejména o celní správu České republiky, Ministerstvo zemědělství České 
republiky, Vinařský fond České republiky a Svaz vinařů České republiky. Dále je zde 
popsána vinařská společnost Vinice – Hnanice a jejich prodej vína v letech  
2011 – 2013. 
2.1 Formy podpory vinařství a vinohradnictví 
V České republice jsou vinaři a vinohradníci nejen plátci daní, ale také příjemci různých 
příspěvků a dotací ze strany státu, Evropské unie, krajů, obcí či jiných organizací. 
V následujícím textu práce pojednává o těchto jednotlivých subjektech a o formách 
jejich podpor. 
2.1.1 Podpora vinařství ze strany Evropské unie 
Stejně tak jako ze strany České republiky, tak i ze strany Evropské unie plynou různé 
druhy podpor na rozvoj vinařství. V roce 2011 se jednalo například o tyto druhy podpor: 
 podpora společné organizace trhu s vínem (SOT), 
 podpora na jednotnou plochu vinic (SAPS), 
 podpora agroenviromentálních opatření (AEO) 70. 
Podpora SOT 
Předmětem této podpory vyplácené z Evropské unie jsou: 
 obměna odrůd na vinici, 
 redukce úrody na jednom keři se zachováním celkového objemu produkce vinné 
révy za pomocí zvětšování vinic, 
 přesun vinné révy do vinic ve svahu, 
 vytvoření ochrany vinné révy proti poškození od zvěře71. 
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V následující tabulce je popsán počet ţádostí a finanční obnos, který byl na povolené 
ţádosti vyplacen. 
Tabulka 6: Informace o podpoře SOT v letech 2010/2011 
Rok 2010 - 2011 
Počet podaných ţádostí 147 
Počet povolených ţádostí 131 
Podpora na obměnu odrůd 279 ha 42 356 554,00 Kč 
podpora na redukci úrody na jednom keři 239 ha 8 232 262,00 Kč 
Hromadná ochrana proti zvěři 431 ha 17 602 788,00 Kč 
Individuální ochrana proti zvěři 186 ha 3 836 940,00 Kč 
Plocha vinic, na které byla podpora 
vyplacena 
1134 ha 
Suma peněz, která byla na podpory 
vyplacena 
72 028 544,00 Kč 
(Vlastní zpracování dle72) 
Dále v rámci SOT podpory v letech 2010 – 2011 bylo přijato 211 ţádostí,  
ze kterých 14 ţádostí stáhl sám podávající, a 70 ţádostí bylo zamítnuto. Jednalo  
se o ţádost na příspěvek: 
 na filtr na víno (91 ţádostí podaných, 58 schválených), na který bylo vyplaceno 
9 664 097 Kč, 
 na lis na hrozny (74 ţádostí podaných, 50 schválených), na který bylo 
vyplaceno 18 150 516 Kč, 
 na nádobu na získávání červeného vína (46 ţádostí podaných, 19 schválených), 
na který bylo vyplaceno 5 012 827 Kč73. 
Podpora SAPS 
Tato podpora se můţe vyplácet zemědělci, který vlastní alespoň jeden hektar 
zemědělsky obhospodařované půdy. Platba s přibývajícími léty rok od roku roste: 
 2007 -  2 792 Kč/ha,  
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 2008 – 3 073 Kč/ha,  
 2009 – 3 710 Kč/ha, 
 2010 – 4 060 Kč/ha 
 2011 – 4 686 Kč/ha74. 
2.1.2 Podpora vinařství ze strany České republiky 
V roce 2011 mohli čeští producenti vína ţádat o různé druhy dotací. Jednalo  
se například o tyto druhy podpor: 
 podpora na závlahu ve vinicích za účelem zvýšení konkurenceschopnosti  
a kvality vinné révy. Tato podpora byla poskytována ve výši do 60 000 Kč  
na hektar, kde se toto zařízení bude nacházet a s podmínkou, ţe se s touto 
pomůckou bude subjekt podnikat 10 let. Tuto podporu získali tři subjekty  
a dotace byla přidělena v celkové výši 2 080 800 Kč, 
 podpora vybudování prostor pro mnoţení vinné révy se snahou o ochranu 
proti šíření chorob. Tuto dotaci dostalo šest ţadatelů v celkové výši  
1 820 769 Kč, 
 podpora poradenství pro rostlinnou výrobu – publikace doporučených odrůd, 
výstavy s pěstovanými rostlinami, semináře, školení aj. V roce 2011 nebyla tato 
podpora čerpána, 
 podpora šlechtění vinné révy, která je odolnější proti škůdcům. Tato dotace 
byla přidělena dvěma ţadatelům v celkové výši 2 553 644 Kč, 
 podpora výroby ze zemědělských plodin a růstu konkurenceschopnosti 
průmyslu potravin - dotace se zaměřuje jen na velké podniky,  
kde je zaměstnáno více neţ 250 osob nebo roční obrat přesahuje 50 milionů eur. 
Dotace se pohybuje ve výši 25% nákladů, které musejí být minimálně  
1 milion Kč. V roce 2011 byla dotace udělena dvěma projektům ve výši  
15 386 473 Kč75. 
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2.1.3 Vinařský fond České republiky 
V roce 2002, před vstupem české země do Evropské unie, vznikla tato organizace  
na podporu výsadby nových vinic a obnovu vinic stávajících. Jejím úkolem byla jiţ 
zmíněná obnova vinařských tradic a také podpora prodeje vyrobeného vína.  
Tyto procesy byly a jsou financovány z prostředků stávajících pěstitelů a výrobců vína 
z České republiky, a také z odvodů dovozového vína. S příchodem vinařského zákona 
 č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o vinohradnictví a vinařství) došlo ke změnám ve fungování této organizace. 
Změna zahrnuje to, ţe se fond výhradně zaměřuje na propagaci vína a jeho vrytí  
do podvědomí českých občanů, má za úkol rozvoj turistiky ve vinařských oblastech,  
a informuje širokou veřejnost o vinařství a vinohradnictví76. 
Úkolem vinařského fondu je výběr odvodů z vína a vinic od vinařů a následné 
přerozdělení takto vybraných finančních prostředků zpět mezi ţadatele o podporu.  
U odvodů z vína, musí kaţdý vinař či vinařství vykázat určitý základ, tímto základem 
se rozumí celková produkce vína včetně burčáku (částečně zkvašené šťávy z vinné révy 
z tuzemských surovin). Tento základ se poníţí o 10 % (technologické ztráty). Výše 
odvodu je poté 0,5 Kč z kaţdého litru. Pokud má producent základ pro odvod niţší  
neţ 20 000 litrů, provede tento odvod jednorázově. Naopak pokud je základ vyšší  
neţ 20 000 litrů, provede odvod ve čtvrtletních stejně vysokých splátkách. Někteří 
vinaři mohou být od tohoto odvodu osvobozeni, a to pokud je jejich základ niţší neţ  
1 000 litrů. Dalším odvodem do Vinařského fondu je odvod z plochy vinic.  
Ten je povinen platit kaţdý pěstitel, jehoţ celková plocha vinic je 1 hektar a více.  
Do této celkové výměry se nezahrnují vinice, které jsou mladší tří let nebo ty,  
které slouţí na pokusné účely. Pokud je subjekt povinen odvádět odvody z plochy vinic,  
činí částka 350 Kč za kaţdý započatý hektar77.  
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Vinařský fond přispívá na marketing a propagaci vína v těchto případech: 
 výstavy vín – fond hradí náklady na pronájem prostor do výše 50 %,  
avšak maximálně 50 000 Kč, 
 výstavy, přehlídky a soutěţe vín – fond hradí maximálně 50 % nákladů  
a maximální výše podpory je rozdělena podle typu události. U místní akce  
se jedná maximálně o 8 000 Kč, u regionální 40 000 Kč, u výstav se maximální 
podpora pohybuje v rozsahu 50 000 – 250 000 Kč, pokud se jedná o nominační 
Národní soutěţ je maximální výše podpory 50 000 Kč, u výstavy,  
která má celorepublikový význam je podpora do 150 000 Kč a u výstavy  
se statutem OIV
78
 se maximální podpora částečné úhrady nákladů pohybuje  
do 250 000 Kč., 
 konference, školení a semináře – u těchto typů akcí můţe vinařský fond 
uhradit aţ 80 % nákladů na pronájem prostor konání akce, na vytvoření 
podkladů a na finanční vyrovnání se zúčastněnými osobami. Maximální výše 
nákladů hrazených Vinařským fondem u akcí pro odbornou i laickou veřejnost 
je 10 000 Kč. Pokud se bude jednat o odbornou konferenci s celorepublikovým 
významem, můţe se příspěvek na úhradu nákladů vyšplhat aţ na 100 000 Kč,   
 otevřené sklepy – jedná se o akci, která má za účel šířit reklamu o víně  
a vinařství. Vinařský fond uhradí maximálně 90% nákladů. Podpory přidělené 
těmto akcím od Vinařského fondu se liší podle rozlohy vinic a počtu otevřených 
sklepů v obci. Obec, kde se nachází více neţ 300 hektarů registrovaných vinic  
a počet otevřených sklepů přesáhne 25, dostane maximální podporu ve výši 
100 000 Kč. Pokud je v obci registrovaných vinic více, neţ 100 hektarů a počet 
otevřených sklepů na akci přesáhne 10, můţe maximální podpora dosáhnout 
částky 50 000 Kč, pokud bude v obci více neţ 100 hektarů vinic, avšak počet 
otevřených sklepů bude minimálně pět, přidělená finanční podpora bude 
maximálně 20 000 Kč, 
 vinobraní – stejně jako u otevřených sklepů se jedná o akci, která podporuje 
víno a vinařství. Vinařský fond hradí aţ 90 % nákladů. Dále je podpora 
ohraničena maximální částkou podle velikosti a významnosti akce. U vinobraní 
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v obci, kde je registrováno více neţ 300 hektarů vinic, či význam vinobraní 
přesáhne vinařskou oblast, je podpora maximálně 500 000 Kč. Pokud je v obci, 
kde se pořádá vinobraní registrováno více neţ 100 hektarů vinic, můţe 
maximální podpora činit 100 000 Kč. U ostatních vinobraní ve vinařských 
obcích činí maximální podpora 20 000 Kč a u vinobraní mimo vinařskou 
podoblast je maximální výše příspěvku od Vinařského fondu 10 000 Kč79. 
Příjmy a výdaje vinařského fondu  
Jak jiţ bylo uvedeno v předchozím textu této práce, vinařský fond hospodaří s určitými 
příjmy a výdaji. Tabulka níţe uvádí konkrétní částky hospodaření fondu za rok 2011. 
Tabulka 7: Plnění příjmů a výdajů vinařského fondu za rok 2011 
Plnění příjmů 
Odvody za víno 18 742 255,50 Kč 
Odvody za vinice 4 542 412,50 Kč 
Penále 280 215,50 Kč 
Úroky 301 701,27 Kč 
Příjmy z prodeje 980 362,30 Kč 
Dotace od krajů 7 500 000,00 Kč 
Dotace od státu 35 691 661,00 Kč 
Suma 68 038 608,07 Kč 
Plnění výdajů 
Poskytnutá podpora na akce 15 644 565,00 Kč 
Podpora marketingu 5 033 102,00 Kč 
Informování veřejnosti o vinohradnictví a vinařství 4 312 068,00 Kč 
Rozvoj vinařské turistiky 6 299 395,00 Kč 
Komunikační kampaň 38 546 552,99 Kč 
Smluvní propagace 17 414 060,10 Kč 
Suma 87 249 743,09 Kč 
(Vlastní zpracování dle80) 
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Informace o subjektech ţádajících o podporu 
V této části práce jsou počty jednotlivých ţádostí podle jejich typů a mnoţství těch, 
které byly schváleny.  
Tabulka 8: Ţádosti podané na vinařský fond za rok 2011 
Termín ţádosti 
1.1. – 15.2. 
2011 
1.7. –  15.8. 
2011 
Počet 
podaných 
ţádostí 
Počet 
podpořených 
ţádostí 
Výstavy vín 98 5 103 99 
Výstavy, přehlídky  
a soutěţe vín  
96 32 128 120 
Konference, školení  
a semináře  
23 26 49 42 
Otevřené sklepy  
a vinobraní 
98 36 134 110 
Média 18 6 24 14 
Ostatní 3 -  3 2 
Suma 336 105 441 387 
(Vlastní zpracování dle81) 
2.2 Současná situace spotřební daně z vína 
Aktuální zdanění vína v České republice bylo jiţ popsáno v teoretické části práce. 
V této kapitole bude pozornost věnována sazbám spotřební daně na víno v různých 
zemích světa a nenulové sazbě spotřební daně u nás.  
2.2.1 Spotřební daň z vína ve světě 
Víno je v různých zemích světa zdaněno různými sazbami. V Evropské unii  
je stanovena minimální spotřební daň, která musí být na vybrané výrobky uvalena,  
u vína se jedná o nulovou sazbu. V zemích, ve kterých je víno pěstováno a vyráběno jiţ 
po staletí, je spotřební daň z něj minimální nebo ţádná. Například ve Francii  
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je zavedena spotřební daň v přepočtu na 1 Kč z litru tichého vína a 2 Kč z litru vína 
šumivého, a to z evidenčních důvodů. Oproti tomu existují země, kde výroba vína není 
tak tradiční a spotřební daň z vína je vysoká. Jedná se o Skandinávii.  
Například v Norsku si za litr vína připlatíme 182 Kč na spotřební dani, ve Finsku 80 Kč. 
Ve Velké Británii se vybírá 72 Kč z litru tichého vína. Následující tabulka uvádí 
podrobný výčet sazeb spotřební daně z tichého a šumivého vína v zemích OECD.  
Jsou zde uvedeny dvě sazby, jedna je na jeden hektolitr vína v měně daného státu. 
V druhém sloupci je sazba uvedena za litr vína přepočtena na českou měnu82. 
Tabulka 9: Přehled sazeb spotřební daně z vína ve světě za rok 2012 
Stát 
Spotřební daň 
Tiché víno Šumivé víno 
Sazba/hl Sazba/l Sazba/hl Sazba/l 
Norsko 5 256,00 NOK 182,00 Kč 5 256,00 NOK 182,00 Kč 
Finsko 321,00 EUR 80,00 Kč 312,00 EUR 80,00 Kč 
Velká Británie 241,20 GBP 72,00 Kč 309,00 GBP 79,00 Kč 
Irsko 262,20 EUR 67,00 Kč 524,50 EUR 135,00 Kč 
Švédsko 2 158,00 SEK 65,00 Kč 2 158,00 SEK 65,00 Kč 
Dánsko 1 062,00 DKK 37,00 Kč 1 422,00 DKK 49,00 Kč 
Estonsko 73,10 EUR 19,00 Kč 73,10 EUR 19,00 Kč 
Holandsko 70,60 EUR 18,00 Kč 240,00 EUR 62,00 Kč 
Japonsko 8 000,00 JPY 16,00 Kč 8 000,00 JPY 16,00 Kč 
Belgie 47,10 EUR 12,00 Kč 161,10 EUR 41,00 Kč 
Polsko 158,00 PLN 10,00 Kč 158,00 PLN 10,00 Kč 
USA 47,00 USD 9,00 Kč 115,00 USD 22,00 Kč 
Francie 3,60 EUR 1,00 Kč 9,90 EUR 2,00 Kč 
Německo 0,00 EUR 0,00 Kč 136,00 EUR 35,00 Kč 
Česká republika 0,00 CZK 0,00 Kč 2 340,00 CZK 23,00 Kč 
Slovensko 0,00 EUR 0,00 Kč 79,70 EUR 20,00 Kč 
Maďarsko 0,00 HUF 0,00 Kč 14 960,00 HUF 13,00 Kč 
Lucembursko, Rakousko, 
Portugalsko, Slovinsko, 
Španělsko 
0,00 EUR 0,00 Kč 0,00 EUR 0,00 Kč 
 (Vlastní zpracování dle83) 
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2.2.2 Nenulová sazba spotřební daně na tiché víno 
Na začátku roku 2012 navrhlo Ministerstvo financí zavést spotřební daň na tiché víno  
se sazbou 10 Kč na litr tohoto vína. Díky této dani, by do státního rozpočtu plynulo 
ročně okolo 1,3 miliardy Kč. Tato zavedená daň by platila i na víno dovezené  
ze zahraničí84. 
Studie proti spotřební dani na tiché víno  
Svaz vinařů české republiky uzavřel smlouvu na studii proti zavedení nenulové sazby 
spotřební daně na tiché víno. Studii pro vinařský fond vypracovává společnost  
Ernst & Young Česká republika, za účelem určení dopadů této daně na vinařský 
průmysl a jeho navazující odvětví, a také určení nákladů spojených s výběrem této 
daně85.  
V rámci nedostatečných financí ze strany Svazu vinařů České republiky, je uskutečněna 
sbírka za účelem pokrytí nákladů na tuto studii, které jsou očekávány ve výši  
1 milion Kč. Výše příspěvku má dolní hranici v podobě 500 Kč od fyzických osob  
a 1 000 Kč od osob právnických86. 
Za tímto účelem bylo doposud od 152 subjektů vybráno 1 297 900 Kč87. 
Petice vinařů proti zavedení nenulové sazby z tichého vína88 
Po vydání prohlášení z Ministerstva financí o budoucím plánu na zavedení nenulové 
sazby spotřební daně z tichého vína bylo od 11. dubna roku 2012 moţno proti tomuto 
podepsat petici. Petice byla k dispozici aţ do konce května 2012 kvůli jejímu 
následnému předloţení v Parlamentu České republiky.  
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V této petici byl zdůrazněn nesouhlas a popsána určitá fakta související s dopadem této 
daně: 
 nenulová spotřební daň by váţně poškodila producenty vína, kteří jiţ nyní bojují 
s nepříznivou ekonomickou situací v důsledku hospodářské krize, 
 zvýšení ceny vína by negativně ovlivnilo vinařskou turistiku v jihomoravském 
kraji, 
 ţádný z vinařských států Evropské unie nemá spotřební daň z tichého vína, 
 porušení celého sektoru, který úzce souvisí s vínem, zejména cestovní ruch  
a gastronomie, 
 šedá ekonomika, 
 nedostatečný efekt výnosu ze spotřební daně z tichého vína pro státní rozpočet 
České republiky, 
 administrativa, která by výrobce ještě více zatíţila. 
2.3 Tiché víno na území České republiky 
2.3.1 Třídění vína v České republice 
Třídění vína v České republice odpovídá tzv. germánskému způsobu značení vín,  
který je uplatňován v sousedních vinařských státech (Rakousko, Slovensko, Německo). 
Rozhodujícím třídícím znakem je cukernatost hroznů, vyjádřená ve stupních 
československého normalizovaného moštoměru (°NM)89. 
Kategorie vín dle cukernatosti hroznů: 
 stolní víno – minimální cukernatost hroznů 11 °NM, 
 zemské víno – minimální cukernatost hroznů 14 °NM, 
 jakostní víno odrůdové a známkové – minimální cukernatost hroznů 15 °NM, 
 jakostní víno s přívlastkem – můţe se vyrábět pouze z hroznů sklizených ve 
viničních tratích. Jejich odrůda, původ, cukernatost a hmotnost musí být ověřena 
podle zvláštního zákona. Minimální cukernatost hroznů je 19 – 27 °NM: 
o kabinetní víno – minimální cukernatost hroznů 19 °NM, 
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o pozdní sběr – minimální cukernatost hroznů 21 °NM, 
o výběr z hroznů – minimální cukernatost hroznů 24 °NM, 
o výběr z bobulí – minimální cukernatost hroznů 27 °NM, 
o výběr z cibéb – minimální cukernatost z hroznů 32 °NM, 
o ledové víno – minimální cukernatost hroznů 27 °NM, avšak víno se smí 
vyrábět pouze z hroznů, které byly sklízeny při teplotě 7 °C pod nulou  
a méně, 
o slámové víno – minimální cukernatost hroznů 27 °NM, avšak víno  
se smí vyrábět pouze z hroznů, které byly po sklizni skladovány na slámě 
nebo rákosu, či zavěšeny ve větraném prostoru, a to po dobu alespoň tří 
měsíců90.  
Vína originální certifikace (VOC) 
Vinařský zákon z roku 2004 umoţňuje souběţně s tříděním vín dle cukernatosti hroznů, 
taktéţ zatřiďovat vína podle tzv. románského způsobu. Jedná se o vína originální 
certifikace
91
. 
Zatřiďování těchto vín provádí sdruţení vinařů. Vinař, který chce své víno zatřídit, musí 
být jejich členem. Aktuální právní úprava VOC nezavádí ţádné nové instituce, pouze 
definuje značku, která je za určitých podmínek přidělována vínům. Tomuto způsobu 
zatřiďování vín se říká apelační systém92.  
Jako první v České republice zavedla apelační systém Znojemská vinařská podoblast. 
Schvalovací systém pro udělení označení VOC Znojmo byl úspěšně dokončen v roce 
2009. Česká republika se tímto krokem zařadila mezi úspěšné trţní systémy, 
praktikující marketing kontrolovaného původu93.  
Členem sdruţení VOC Znojmo je později blíţe popsané vinařství Vinice – Hnanice 
s.r.o.
94
.  
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2.3.2 Tiché víno ve volném oběhu 
Následující tabulka uvádí mnoţství vína, které bylo na území České republiky uvedeno 
do volného oběhu. Není zde zahrnuto víno, které bylo dovezeno ze třetích zemí. 
Tabulka 10: Tichá vína ve volném oběhu za rok v letech 2008 - 2012 
Období Tichá vína [hl] 
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 
Leden 122 571 118 907 116 147 138 672 108 087 
Únor 129 802 128 608 127 991 163 406 131 401 
Březen 139 346 188 121 165 037 185 003 125 577 
Duben 146 026 152 423 233 490 160 778 117 292 
Květen 146 026 132 368 157 484 156 851 122 365 
Červen 172 589 142 503 165 422 155 821 122 830 
Červenec 132 916 138 423 151 275 147 688 136 554 
Srpen 131 073 142 488 152 729 135 922 121 530 
Září 148 776 148 404 185 885 148 061 132 549 
Říjen 237 612 144 738 154 183 149 001 134 516 
Listopad 143 360 179 132 190 838 171 863 156 877 
Prosinec 179 486 178 746 190 838 187 572 174 050 
Suma 1 818 952   1 794 861   2 003 721   1 900 637   1 583 629   
(Vlastní zpracování dle95) 
2.4 Vinice – Hnanice s.r.o.96 
Vinice – Hnanice je společnost s ručením omezeným, která byla zapsána do obchodního 
rejstříku 30. dubna 2001. Aktuální základní kapitál je 8 200 000 Kč, který je rozloţen 
na dva společníky s 50 % podílem. Aktuální počet zaměstnanců ve společnosti je 25. 
2.4.1 Historie 
 Vinice – Hnanice na vinařském trhu působí od roku 2003. Společnost se v této době 
zaměřovala především na svůj budoucí rozvoj zaměřený na vytváření společnosti, 
jejímţ hlavním posláním bude pěstování vinné révy ve znojemské podoblasti, 
především na vinicích ve vlastním majetku. Postupně se plocha vinic rozšířila  
aţ na stávajících 275 hektarů. První víno bylo vyrobeno v roce 2007, pouze v malém 
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mnoţství v historickém sklepě přímo v obci Hnanice. Výroba vína tímto způsobem,  
a v tomto rozsahu probíhala aţ do roku 2011, kdy bylo vybudováno nové moderní 
vinařství v areálu Devět Mlýnů, jedná se o bývalý objekt roty pohraniční stráţe.  
2.4.2 Aktuální stav 
Společnost se zabývá pěstováním vinné révy a výrobou vína. Další neopomenutelným 
předmětem podnikání jsou sluţby. Vedení a zaměstnanci se snaţí o rozvoj vinařské 
turistiky. Za tímto účelem vyuţívají ubytovací sluţby v penzionu Vinice – Hnanice  
a prostory vlastního historického vinného sklípku, kde se provádějí řízené degustace. 
Hlavním posláním je seznámit návštěvníky nejenom s výrobou a chutí vína, ale také 
s rozšířením obzoru o ţivotě na vinici.  
Jak jiţ bylo zmíněno, vinohrady této společnosti se rozkládají na 275 hektarech 
zemědělské půdy ve Znojemské vinařské podoblasti. Následující tabulka představuje 
strukturu vinic ve vlastnictví společnosti. 
Tabulka 11: Přehled registrovaných vinic Vinice - Hnanice 
Vinařská obec Viniční trať 
Hnanice 
U Chlupa 
Kníţecí vrch 
U Kapličky 
Fládnická 
Havraníky Staré vinice 
Jaroslavice Na Zámku 
Slup 
Dolní vinohrady 
Kacperky 
Únanov Poloudíly 
Vlasatice Pohořelické vinohrady 
Vrbovec 
Šác 
Waldberg 
Vinná hora 
Lampelberg 
(Vlastní zpracování dle97) 
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2.4.3 Dotace vyuţívané společností 
Společnost Vinice – Hnanice vyuţívá dotací zmíněných v předchozích kapitolách. 
Jedná se o dotace jak z vinařského fondu pro rozvoj vinařské turistiky, tak i dotace 
plynoucí z Evropské unie a České republiky. Například v roce 2012 vyuţila společnost 
příspěvků od Vinařského fondu a to v těchto konkrétních případech: 
 výstava „Vinařské Litoměřice 2012“, kdy Vinařský fond poskytl úhradu  
50 % nákladů, nejvýše však 15 000 Kč, na částečné pokrytí nákladů spojeních 
s pronájmem výstavních prostor, 
 výstava „Víno & Delikatesy 2012“, kdy Vinařský fond poskytl úhradu 50 % 
nákladů, nejvýše však 50 000 Kč, na částečné pokrytí nákladů spojených 
s pronájmem výstavních prostor, 
 realizace projektu „Jiříkovo vidění – Orientační běh vinohrady“, kdy Vinařský 
fond poskytne úhradu nákladů spojenou s realizací této akce. Podpora  
se poskytuje ve výši 90 % nákladů, nanejvýš však 10 000 Kč, a to na úhradu 
propagačního materiálu spojeného s touto akcí, 
 realizace projektu „Svatováclavské slavnosti vína“, kdy Vinařský fond poskytne 
podporu na úhradu 90 % skutečných nákladů, nejvýše však 100 000 Kč,  
na úhradu nákladů spojených s pronájmem prostor na této akci, s propagačním 
materiálem a na kulturní program.  
Dále společnost vyuţila dotace z České republiky na podporu závlahy na vinicích  
a vyuţívá podpory SAPS, která ročně vyplácí určitý obnos peněz na jeden hektar 
zemědělsky obdělávané půdy. 
2.4.4 Cena vína 
Ve společnosti Vinice – Hnanice se ceny vína pohybují v rozpětí 120 – 190 Kč za láhev 
o objemu 0,75 litru. Vinařství v aktuální době prodává nejdraţší víno za 199 Kč v lahvi  
o objemu 0,5 litru. Bliţší informace o cenách vína se nacházejí v příloze – katalog vín.  
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2.4.5 Prodané víno 
V následující tabulce se nacházejí údaje o mnoţství prodaného vína v letech  
2011 – 2012. Tyto údaje budou dále v práci slouţit pro výpočet spotřební daně, kterou 
by musela společnost odvést při zavedení nenulové sazby. 
Tabulka 12: Mnoţství prodaného vína společností Vinice - Hnanice v letech 2011-2013 [l] 
Měsíc/rok 2011 2012 2013 
Leden  2126 3390 2230 
Únor 1946 3921 40255 
Březen 1479 1908 3007 
Duben 1681 2850 3739 
Květen 2094 2718   
Červen 2398 2780   
Červenec 2590 2016   
Srpen 3258 5649   
Září 5250 3018   
Říjen 3860 11418   
Listopad 9412 14717   
Prosinec 5239 11138   
Suma 41333 65523 49231 
(Vlastní zpracování dle98) 
2.5 Dopady zavedení nenulové sazby spotřební daně na víno 
V této části práce je z kapitoly 2.3 vypočteno kolik by případné zavedení sazby 10 Kč 
na litr tichého vína vyneslo pro státní rozpočet České republiky a z kapitoly 2.4.4 
vypočítáno kolik by musela odvést společnost Vinice – Hnanice ze svého prodeje. 
Státní rozpočet České republiky 
Následující tabulka obsahuje hodnoty výnosů spotřební daně. V druhém sloupci  
se nachází výnos spotřební daně z tichého vína při sazbě 10 Kč za litr. Ve druhém 
sloupci je do příjmů státního rozpočtu ze spotřební daně započítána spotřební daň 
z piva, z šumivého vína a meziproduktů, a z lihovin. Čtvrtý sloupec je součtem druhého 
a třetího. V posledním sloupci jsou všechny příjmy ze spotřební daně  
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(víno a meziprodukty, pivo, lihoviny, tabákové výrobky, minerální oleje) plus případný 
příjem spotřební daně z tichého vína.  
Tabulka 13: Příjmy státního rozpočtu ze spotřební daně 2008 - 2012 
Rok 
Případný 
příjem SPD  
z tichého vína 
Příjem SPD  
z ostatních 
alkoholických 
nápojů 
Celkový příjem 
SPD  
z alkoholických 
nápojů  
Celkový 
příjem SPD 
2008 1,82 mld Kč 10,97 mld Kč 12,79 mld Kč 134,49 mld Kč 
2009 1,79 mld Kč 10,7 mld Kč 12,5 mld Kč 131,8 mld Kč 
2010 2 mld Kč 11,14 mld Kč 13,14 mld Kč 139,33 mld Kč 
2011 1,9 mld Kč 11,56 mld Kč 13,48 mld Kč 141,82 mld Kč 
2012 1,58 mld Kč 11,49 mld Kč 13,07 mld Kč 141,26 mld Kč 
(Vlastní zpracování dle99) 
Spotřební daň z tichého vína by za rok 2008 – 2012 tvořila 7,4 % z celkových 
spotřebních daní a 14,01 % ze spotřebních daní vybraných za alkoholické nápoje.  
 
Graf 1: porovnání příjmů SPD  
(Zdroj: vlastní zpracování dle100) 
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Vinice – Hnanice s.r.o. 
V následující tabulce jsou uvedeny částky, které by společnost musela odvést na 
spotřební dani, kdyby byla zavedena jiţ od roku 2011. 
Tabulka 14: Spotřební daň při sazbě 10 Kč/l v letech 2011-2013 
Měsíc/rok 2011 2012 2013 
Leden 21 260,00 Kč 33 900,00 Kč 22 300,00 Kč 
Únor 19 460,00 Kč 39 210,00 Kč 402 550,00 Kč 
Březen 14 790,00 Kč 19 080,00 Kč 30 070,00 Kč 
Duben 16 810,00 Kč 28 500,00 Kč 37 390,00 Kč 
Květen 20 940,00 Kč 27 180,00 Kč - 
Červen 23 980,00 Kč 27 800,00 Kč - 
Červenec 25 900,00 Kč 20 160,00 Kč - 
Srpen 32 580,00 Kč 56 490,00 Kč - 
Září 52 500,00 Kč 30 180,00 Kč - 
Říjen 38 600,00 Kč 114 180,00 Kč - 
Listopad 94 120,00 Kč 147 170,00 Kč - 
Prosinec 52 390,00 Kč 111 380,00 Kč - 
Suma 413 330,00 Kč 655 230,00 Kč 492 310,00 Kč 
(Vlastní zpracování dle101) 
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST 
Kapitola návrhová část se zabývá doporučeními týkající se zavedení nenulové sazby 
spotřební daně na tiché víno. Doporučení jsou sestavena ze dvou hledisek.  
Prvním hlediskem je vlastní návrh pro stát o zavedení či nezavedení této sazby.  
Druhým hlediskem je doporučená reakce společnosti Vinice – Hnanice, po zavedení 
sazby, která byla v této práci analyzována.  
3.1 Vlastní doporučení pro zavedení nenulové sazby 
Tato kapitola pojednává o dopadech zavedení sazby na různé cenové kategorie 
prodávaného vína. Dále jsou zde uvedena doporučení o zavedení či nezavedení 
nenulové sazby spotřební daně z tichého vína. 
3.1.1 Dopady dle cenových kategorií vína 
V kapitole 2.3 je nastíněno rozdělení vína do jednotlivých kvalitativních kategorií.  
Tyto kategorie jsou rozhodující pro stanovení prodejních cen vína. Průzkumem 
v namátkově vybraných prodejních cenících některých vinařství, velkoobchodů  
a dovozců (internetové stránky) a formou dotazů při vinařském veletrhu VINEX 2013 
bylo zjištěno, ţe prodejní ceny včetně DPH se pohybují přibliţně v relaci od 25 Kč  
za litr (především stolní a jakostní víno) aţ po hodnoty převyšující několik set Kč. 
Nejlacinější vína jsou prodávána jako vína stáčená (sudová) nebo vína v krabicích  
či PET lahvích. Naopak nejdraţší vína jsou prodávána zásadně ve skleněných lahvích. 
Pro následné doporučení vychází práce z kalkulace, ţe v případě zavedení spotřební 
daně z tichého vína by ceny vína vzrostly pouze o hodnotu sazby spotřební daně a DPH 
ze spotřební daně, coţ většina dotazovaných vinařů na veletrhu VINEX 2013 potvrdila. 
V následující tabulce je názorně uveden dopad zavedení spotřební daně v uvaţované 
výši 10 Kč za jeden litr tichého vína dle cenové hladiny prodávaného tichého vína.  
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Tabulka 15: Cenové dopady zavedení sazby 10 Kč na tiché víno 
Situace před zavedení SPD Situace po zavedení SPD 
Nárůst ceny 
v Kč 
Nárůst 
ceny v % Prodejní cena za 1 l včetně 
DPH  
Prodejní cena se SPD a 
DPH 
25,00 Kč 37,10 Kč 12,10 Kč 48,40% 
50,00 Kč 32,10 Kč 12,10 Kč 24,20% 
100,00 Kč 112,10 Kč 12,10 Kč 12,10% 
200,00 Kč 212,10 Kč 12,10 Kč 6,10% 
400,00 Kč 412,10 Kč 12,10 Kč 3,00% 
(Vlastní zpracování dle internetového a osobního průzkumu) 
Z tabulky zcela jasně vyplývá, ţe zdanění tichého vína by nejvíce postihlo kategorii 
nejlevnějších vín, která tvoří větší část spotřeby vína v ČR. V této cenové kategorii  
by výrobci byli nuceni zakalkulovat do výsledné ceny celou spotřební daň včetně podílu 
DPH z této daně.  
Naopak ve vyšších cenových kategoriích vína by se prodejní cena nemusela navyšovat 
o celou spotřební daň nebo její část, vzhledem k relativně niţšímu podílu spotřební daně 
na prodejní ceně.  
3.1.2 Zavedení či nezavedení sazby 
Po nastudování tématu z vinařské oblasti a porozumění jeho fungování tato bakalářská 
práce nedoporučuje zavedení nenulové sazby spotřební daně z tichého vína, a to kvůli 
následujícím důvodům:  
 nárůst šedé ekonomiky z důvodu nepřiznávání daně ze strany vinařů,  
a to zejména drobných producentů. Zavedením nenulové sazby by museli  
své ceny zvýšit, coţ by zapříčinilo sníţení jejich prodeje. Tomuto by spousta 
z nich předcházela nepřiznáváním jejich skutečného odbytu, 
 s povinností odvádět spotřební daň souvisí vybudování daňového skladu,  
coţ je finančně nákladný proces, na který by většina vinařských producentů 
neměla dostatečné mnoţství finančních prostředků, 
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 zvýšená administrativní práce, na kterou vinařům nezbývá čas. Zaměstnání 
pracovníka, který rozumí dané daňové problematice, by u většiny menších 
subjektů vedlo k nákladům, které by nedokázali finančně pokrýt, 
 v Evropské unii není vinařská země, která by měla zavedenou nenulovou sazbu 
spotřební daně na tiché víno (jedná se například o Německo, Maďarsko, 
Slovensko, Rakousko, Španělsko, Itálie). Stali bychom se tedy výjimkou, 
 po zavedení nenulové sazby z tichého vína by příliv financí do státního rozpočtu 
nebyl dostatečně vysoký, je potřeba se zamyslet nad náklady, které by souvisely 
s výběrem této daně, 
 zdraţení vína by nepříznivě ovlivnilo sektory s ním související. Jednalo  
by se například o cestovní ruch a s ním spojenou vinařskou turistiku, která má 
v Jihomoravském kraji vysoký potenciál.  
3.2 Vlastní doporučení reakce společnosti Vinice – Hnanice na 
zavedení nenulové sazby spotřební daně z tichého vína 
Vinice – Hnanice je společnost, která v současné době prodává pouze tiché víno 
v kategorii jakostní vína s přívlastkem. Tudíţ ze svého vína doposud neodvádí spotřební 
daň. Cenová hladina prodávaných vín se nyní pohybuje v rozmezí od 160Kč do 400 Kč 
za jeden litr (viz příloha – katalog vín). Společnost udává na trh svá vína převáţně ve 
skleněných lahvích o objemu 0,75 litru. 
Při případném zavedení nenulové sazby spotřební daně z tichého vína doporučuje práce 
sníţit marţi a nenavyšovat cenu o tuto sazbu, popřípadě navýšit cenu pouze o určitý 
podíl spotřební daně (individuálně pro jednotlivá vína). Spotřební daň a podíl DPH 
z této daně by činil pro láhev vína o objemu 0,75 litru hodnotu 9 Kč. 
O nástin moţného vývoje prodeje vína ve vinařství Vinice – Hnanice po zavedení 
nenulové sazby spotřební daně z tichého vína se snaţí následující tabulka,  
která kalkuluje s průměrnou cenou 150 Kč za jeden litr tichého vína před i po zdanění.  
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Tabulka 16: Moţný vývoj prodeje Vinice - Hnanice 
Varianta 
Roční prodej 
vína v před 
zavedením 
SPD [l] 
Roční prodej 
vína po 
zavedení SPD 
[l] 
Odvedená 
SPD [Kč] 
Změna čistého 
obratu [Kč] 
Stejný prodej 100 000 100 000 1 000 000 - 1 000 000 
Navýšení 
prodeje o 5 % 
100 000 105 000 1 050 000 - 300 000 
Navýšení 
prodeje o 7% 
100 000 107 000 1 070 000 - 20 000 
Navýšení 
prodeje o 10 % 
100 000 110 000 1 100 000 400 000 
(Vlastní zpracování) 
Tabulka naznačuje, ţe jiţ v případě zvýšení obratu o cca 7 %, by po zavedení spotřební 
daně a nezměněných prodejních cenách, byla nahrazena odvedená spotřební daň 
zvýšenými trţbami. 
 Nenavýšení ceny povede k výhodě vůči konkurenčním subjektům, a to z těchto 
důvodů: 
 u drobných producentů zvýšení cen o tuto daň můţe vést ke sníţení jejich 
prodeje, 
 společnost Vinice – Hnanice je společnost, která prodává vína ve střední a vyšší 
cenové hladině. Z tohoto důvodu by si mohla dovolit jisté sníţení obchodní 
marţe, a toto opatření by naopak mohlo přivodit navýšení celkového obratu, 
 producenti vín v niţších cenových hladinách, kteří by nezahrnuli spotřební daň 
do ceny, by se případným sníţením marţe dostali do situace, kdy by příjmy 
z prodeje vína nepokryly jejich náklady na výrobu. 
Kdyby se společnost Vinice – Hnanice stala plátcem spotřební daně, vznikly  
by jí povinnosti spojené s odvodem této daně, jako je například vybudování 
autorizovaného daňového skladu či pravidelná tvorba výkazů o prodeji slouţící 
k přiznání spotřební daně. Pro tyto účely má práce následující návrhy: 
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 návrh na vytvoření daňového skladu. V současné době společnost vlastní sklad, 
který by svými parametry splňoval podmínky autorizovaného daňového skladu. 
Po zavedení nenulové sazby spotřební daně z tichého vína autor práce 
doporučuje podat návrh na celní ředitelství o registraci tohoto skladu,  
jako místo autorizovaného daňového skladu, pro účely spojené s odvody 
spotřební daně, 
 v současné době disponuje společnost informačním systémem, který by byl 
nedostačující pro tvorbu výkazů na odvod spotřební daně. Proto práce navrhuje 
inovaci informačního systému, ve kterém by byl zaznamenáván přehled  
o okamţitých výstupech z prodeje vína z výše uvedeného daňového skladu, 
 vyškolení pracovníka, který by se specializoval na danou problematiku 
spojenou s evidencí prodeje vína a s činností daňového skladu, jelikoţ 
v současné době ve společnosti není osoba, která by mohla tuto pozici zastat. 
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ZÁVĚR 
Tato bakalářská práce se zabývala problematikou zdanění tichého vína spotřební daní 
v České republice a důsledky spojenými se zavedením nenulové sazby spotřební daně 
z tichého vína. 
Pro teoretickou část práce bylo zapotřebí nastudovat velké mnoţství literatury týkající 
se objasnění pojmů z oblasti spotřebních daní a vinařského průmyslu. 
V následné analytické části, kde bylo čerpáno převáţně z veřejně dostupných zdrojů 
(například Ministerstvo zemědělství České republiky, Celní správa České republiky, 
vinařské instituce) a interních zdrojů ze společnosti Vinice – Hnanice. Zde byla 
analyzována data týkající se vína ve volném oběhu v letech 2008 – 2012, dále prodej 
vína vybrané vinařské společnosti v letech 2011 – 2013, a srovnání spotřebních daní  
z tichého vína v zemích OECD.  
Z provedených analýz bylo zjištěno, ţe do státního rozpočtu ze spotřební daně z tichého 
vína se sazbou 10 Kč na litr by plynulo 1,8 miliard korun. Tato částka byla vypočítána 
zprůměrováním hodnot pěti předchozích let, kdy tato sazba neexistovala. U vinařství 
Vinice – Hnanice by odvod spotřební daně z tichého vína od roku 2011 aţ do dubna 
roku 2013 činil 1,56 milionu korun. Průměrný měsíční odvod této daně by byl zhruba 
56 tisíc korun.  
V poslední návrhové části jsou předloţena doporučení ohledně zavedení či nezavedení 
nenulové sazby spotřební daně z tichého vína. Práce je zásadně proti zavedení této 
sazby z obávaných důvodů, jakými jsou nárůst šedé ekonomiky, zvýšení nákladů na 
straně producentů se zavedením náleţitostí souvisejících s výběrem spotřební daně, 
pokles cestovního ruchu ve vinařských regionech díky vyšší ceně vína. Dále se sazba 
nedoporučuje zavádět, jelikoţ v ţádném vinařském státu Evropské unie není spotřební 
daň na víno uvalena a vybraná daň by nebyla dostatečně efektivní vůči nákladům, které 
by stát musel vynaloţit na její výběr. 
V případě zavedení nenulové sazby spotřební daně má práce pro vinařskou společnost 
náleţitá doporučení ohledně jejího zavedení. Jedná se o postup vytvoření 
autorizovaného daňového skladu, a s tím související inovací záznamů dat o prodeji vína 
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včetně návrhu na přeškolení některého ze zaměstnanců, který by vykonával funkci jako 
administrativní pracovník zaměřený na problematiku týkající se spotřební daně. Dalším 
důleţitým návrhem je následný postup v tvorbě cen po zavedení sazby spotřební daně 
10 Kč na litr tichého vína, jenţ doporučuje sníţit marţi, a tak nezvýšit prodejní cenu.  
Tato cenová reakce by mohla vést k výhodě vůči konkurenčním producentům,  
a tudíţ i ke zvýšení odbytu prodaného vína.  
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SEZNAM ZKRATEK 
°NM  stupeň československého normalizovaného moštoměru 
CSČR  Celní správa České republiky 
DKK  dánská koruna 
DPH  daň z přidané hodnoty 
EUR  euro 
GPB  britská libra 
HUF  maďarský forint 
JPY  japonský jen 
NOK  norská koruna 
OECD  Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organisation for 
Economic Co-operation and Development) 
OIV Mezinárodní organizace pro révu a víno (International Union of Vine and 
Wine). 
PLN  polský zlotý   
SEK  švédská koruna 
SPD  spotřební daň 
SVČR  Svaz vinařů České republiky 
VOC  víno originální certifikace 
USD  americký dolar 
ZSPD  Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů 
ZVVZ  Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění 
pozdějších předpisů, 
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Příloha 1: Katalog vín Vinice - Hnanice 
CHARDONNAY 2011 VINUM JUVENALE-zlatá medaile   180,- Kč 
    TOP 77+GP Austerlitz+Králvín+AWCVienna 
    Národní soutěţ vín 2012-Znojemská podoblast-zlato 
    Chardonnay du Monde-Silver 
SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM VÝBĚR Z HROZNŮ 
Vinařská obec Slup, viniční trať Dolní Vinohrady. 
Kyseliny 6,2 g/l, zb. cukr 50,7 g/l, bezcukerný extrakt 26,7 g/l 
Alk.11,0%obj. 0,75 l č.š.:3/11 
IRSAI  OLIVER2011 Pardubický festival vína 2012-stříbro   140,- Kč 
    Národní soutěţ vín 2012-Znojemská podoblast-zlato 
    Vinařské Litoměřice 2013-zlato 
POLOSUCHÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEMPOZDNÍ SBĚR 
Vinařská obec Hnanice, viniční trať U Chlupa. 
Kyseliny 5,3 g/l, zb. cukr 8,4 g/l, bezcukerný extrakt 21,0 g/l 
Alk.:13,0%obj. 0,75l č.š.:6/11 
KERKA® 2011          190,- Kč 
CUVEÉ – Ryzlink rýnský&Kerner  
POLOSUCHÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM POZDNÍ SBĚR 
Kyseliny 6,3 g/l, zb. cukr 16,8 g/l, bezcukerný extrakt 19,7 g/l 
Alk.:13,5%obj. 0,75l č.š.:45/11 
KERNER2011 Cech vinařů Nový Šaldorf-Sedlešovice-zlato+AWCVienna-seal 170,- Kč 
   Král vín 2012-bronz+Výstava vín Šatov 2012-zlato 
SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM VÝBĚR Z HROZNŮ 
Vinařská obecHnanice, viniční traťKníţecí vrch. 
Kyseliny 6,8 g/l, zb. cukr 46,6 g/l, bezcukerný extrakt 15,4 g/l 
Alk.:13,0%obj. 0,75l č.š.:9/11 
MÜLLER THURGAU 2011        120,- Kč 
SUCHÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM POZDNÍ SBĚR 
Vinařská obecSlup, viniční traťKacperky. 
Kyseliny 6,3 g/l, zb. cukr 1,3 g/l, bezcukerný extrakt 20,6 g/l 
Alk.13,0%obj. 0,75 l č.š.:13/11 
MUŠKÁTMORAVSKÝ 2011AWC Vienna-sealofapproval   140,- Kč 
POLOSLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM POZDNÍ SBĚR 
Vinařská obec Hnanice, viniční trať U Chlupa. 
Kyseliny 6,0 g/l, zb. cukr 15,2 g/l, bezcukerný extrakt 20,2 g/l 
Alk.12,0%obj. 0,75 l č.š.:12/11 
PÁLAVA 2011 TOP 77 vín ČR       190,- Kč 
SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEMVÝBĚR Z HROZNŮ 
Vinařská obec Hnanice, viniční trať U Chlupa. 
Kyseliny 6,1 g/l, zb. cukr 50,8g/l,  bezcukerný extrakt 19,2 g/l 
Alk.12,5%obj. 0,75 l č.š.:14/11B 
 
 II 
 
PÁLAVA 2011 TOP 77 vín ČR+ AWC Vienna-sealofapproval   199,- Kč 
   Vinařské Litoměřice 2013-stříbro 
SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEMVÝBĚR Z BOBULÍ 
Vinařská obec Hnanice, viniční trať U Chlupa. 
Kyseliny 5,7 g/l, zb. cukr 69,5g/l,  bezcukerný extrakt 19,8 g/l 
Alk.12,5%obj. 0,5 l č.š.:14/11A 
RULANDSKÉ BÍLÉ  2011        160,- Kč 
POLOSLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM VÝBĚR Z HROZNŮ 
Vinařská obec Vrbovec, viniční trať Šác. 
Kyseliny 5,9 g/l, zb. cukr 40,9 g/l, bezcukerný extrakt 21,5 g/l 
Alk.13,0%obj. 0,75 l č.š.:15/11 
RULANDSKÉ ŠEDÉ 2011        160,- Kč 
POLOSLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM POZDNÍ SBĚR 
Vinařská obec Hnanice, viniční trať Kníţecí vrch. 
Kyseliny 6,3 g/l, zb. cukr 20,9 g/l, bezcukerný extrakt 24,0 g/l 
Alk.13,5%obj. 0,75 l č.š.:22/11 
RYZLINK RÝNSKÝ2011        160,- Kč 
SUCHÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM POZDNÍ SBĚR        
Enologické cuveé (2 trati) 
Kyseliny 6,6 g/l, zb. cukr 6,8 g/l, bezcukerný extrakt 23,6 g/l 
Alk.12,5%obj. 0,75 l č.š.:23/11 
RYZLINK RÝNSKÝ2012 VOC       170,- Kč 
SUCHÉ        
Enologické cuveé (2 trati) 
Kyseliny 6,2 g/l, zb. cukr 5,9 g/l, bezcukerný extrakt 20,4 g/l 
Alk.12,0%obj. 0,75 l č.š.:15/12 
RYZLINK RÝNSKÝ2012 VOC       170,- Kč 
POLOSLADKÉ 
Enologické cuveé (2 trati) 
Kyseliny 5,8 g/l, zb. cukr 21,9 g/l, bezcukerný extrakt 20,2 g/l 
Alk.10,5%obj. 0,75 l č.š.:6/12 
RYZLINK VLAŠSKÝ2011 AWC Vienna-sealofapproval   160,- Kč 
SUCHÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM POZDNÍ SBĚR 
Vinařská obec Slup, viniční trať Dolní vinohrady. 
Kyseliny 5,8 g/l, zb. cukr 0,6 g/l, bezcukerný extrakt 19,2 g/l 
Alk.12,5%obj. 0,75 l č.š.:27/11 
SAUVIGNON  2011         170,- Kč 
SUCHÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM POZDNÍ SBĚR 
Vinařská obec Hnanice, viniční trať Fládnická. 
Kyseliny 6,2 g/l, zb. cukr 4,4 g/l, bezcukerný extrakt 21,4 g/l 
Alk.14,0%obj. 0,75 l č.š.:30/11 
 
 
 
 
 III 
 
SAUVIGNON  2011AWC Vienna-sealofapproval     170,- Kč 
POLOSUCHÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM POZDNÍ SBĚR 
1Enologické cuveé (2 trati) 
Kyseliny 6,5 g/l, zb. cukr 11,6 g/l, bezcukerný extrakt 24,6 g/l 
Alk.13,0%obj. 0,75 l č.š.:289/11 
SAUVIGNON  2011 VOC        190,- Kč 
POLOSLADKÉ 
Vinařská obec Hnanice, viniční traťKníţecí vrch 
Kyseliny 6,1 g/l, zb. cukr 21,9 g/l, bezcukerný extrakt 21,7 g/l 
Alk.13,5%obj. 0,75 l č.š.:31/11 
SAUVIGNON  2011         170,- Kč 
POLOSLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEMVÝBĚR Z HROZNŮ 
Vinařská obec Hnanice, viniční traťFládnická 
Kyseliny 6,2 g/l, zb. cukr 23,1 g/l, bezcukerný extrakt 20,1 g/l 
Alk.13,5%obj. 0,75 l č.š.:33/11 
SAUVIGNON  2012 VOC        190,- Kč 
POLOSUCHÉ 
Vinařská obecSlup, viniční traťDolní vinohrady 
Kyseliny 6,3 g/l, zb. cukr 11,6 g/l, bezcukerný extrakt 19,9 g/l 
Alk.12,5%obj. 0,75 l č.š.:23/12 
TRAMÍN ČERVENÝ 2011 Vinařské Litoměřice 2012-stříbrná medaile 170,- Kč 
     Vinařské Litoměřice 2013-stříbrná medaile 
AWC Vienna2012-Silber 
POLOSLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEMVÝBĚR Z HROZNŮ 
Vinařská obec Slup, viniční trať Kacperky. 
Kyseliny 5,1 g/l, zb. cukr 44,0g/l, extrakt 23,0 g/l 
Alk.12,5%obj. 0,75 l č.š.:37/11 
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ2011       140,- Kč 
SUCHÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEMKABINETNÍ 
Vinařská obec Vrbovec, viniční trať Šác 
Kyseliny 5,7 g/l, zb. cukr 2,5 g/l, bezcukerný extrakt 21,0 g/l 
Alk.12,5%obj. 0,75 l č.š.:40/11 
 
FRANKOVKA ROSÉ 2012        140,- Kč 
POLOSUCHÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM POZDNÍ SBĚR 
Vinařská obec Hnanice, viniční traťFládnická 
Kyseliny 6,2 g/l, zb. cukr 8,3 g/l, bezcukerný extrakt 19,8 g/l 
Alk.11,5 %obj. 0,75 l č.š.:9/12 
ZWEIGELTREBEROSÉ  2011       130,- Kč 
POLOSUCHÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM POZDNÍ SBĚR 
Vinařská obec Hnanice, viniční traťU Kapličky 
Kyseliny 7,2 g/l, zb. cukr 10,3 g/l, bezcukerný extrakt 26,5 g/l 
Alk.12,0 %obj. 0,75 l č.š.:44/11 
 
 
 IV 
 
RULANDSKÉ MODRÉ KLARET 2010      140,- Kč 
POLOSUCHÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM POZDNÍ SBĚR 
Vinařská obec Hnanice, viniční traťKníţecí vrch. 
Kyseliny 6,0 g/l, zb. cukr 10,9 g/l, bezcukerný extrakt 23,5 g/l 
Alk.11,5 %obj. 0,75 l č.š.:8/10 
 
CABERNET SAUVIGNON  2011       190,- Kč 
SUCHÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM VÝBĚR Z HROZNŮ 
Vinařská obecVrbovec, viniční traťVinná Hora. 
Kyseliny 5,9 g/l, zb. cukr 0,6 g/l, bezcukerný extrakt 28,1 g/l 
Alk.14,5 %obj. 0,75 l č.š.:11/11 
FRANKOVKA  2011         160,- Kč 
SUCHÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM POZDNÍ SBĚR 
Vinařská obec Hnanice, viniční traťFládnická. 
Kyseliny 6,4 g/l, zb. cukr 2,7 g/l, bezcukerný extrakt 27,7 g/l 
Alk.13,0 %obj. 0,75 l č.š.:5A/11 
RULANDSKÉ MODRÉ 2011 Výstava vín Šatov 2013-Vítěz odrůdy  180,- Kč 
SUCHÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM VÝBĚR Z HROZNŮ 
Vinařská obec Hnanice, viniční traťU Kapličky. 
Kyseliny 5,7 g/l, zb. cukr 0,6 g/l, bezcukerný extrakt 27,3 g/l 
Alk.14,0 %obj. 0,75 l č.š.:17/11 
 
DÁRKOVÁ BALENÍ 
Kartony z lepenky  12,-Kč/ks 
Kartony na 1 – 3 láhve vína 
 
 
 
Při dodávkách balíme vína standardně do papírových kartonů: 
láhve 0,75 l  -  po 6-ti kusech 
1láhve 0,5 l  -  po 7-mi kusech 
láhve 0,375 l -  po 8-mi kusech 
